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353 - Addresses of Authors
ADDRESSES OF AUTHORS
Rolena Adorno: Department of Spanish and Portuguese, Yale University, P.O. Box 208204, 
New Haven, Connecticut 06520-8204
rolena.adorno@yale.edu
Monica Barnes: 377 Rector Place, 3C, New York, New York 10280
monica@andeanpast.org
Jonathan D. Bethard: Department of Anthropology, University of Tennessee, 250 South Stadium Hall, 1216
Phillip Fulmer Way, Knoxville, Tennessee 37996-0720
bethard@utk.edu
David Block: Benson Latin American Collection, Sid Richardson Hall, University of Texas, Austin, Texas
78713
db10@austin.utexas.edu
Richard Busch: Denver Museum of Nature and Science, 2001 Colorado Boulevard
Denver, Colorado 80205 
Richard.Busch@dmns.org
Karen Olsen Bruhns: 1243 Henry Street, Berkeley, California 94709
kbruhns@sfsu.edu
Victoria Castro: Las Perdices 575, La Reina, Santiago de Chile
vcastrorojas@hotmail.com
Richard Daggett: 10B Boynton Road, South Deerfield, Massachusetts 01373-9786
rdaggett@library.umass.edu
Catherine Gaither: Department of Sociology, Anthropology and Behavioral Science., P.O. Box 173362,
Campus Box 28, Metropolitan State College of Denver, Denver, Colorado 80217-3362
gaither@mscd.edu
Inge Maria Harman: 11616 Flints Grove Lane, North Potomac, Maryland 20878
ingeharman@gmail.com
Víctor Falcón Huayta: Sub-Dirección de Investigación y Catastro
Instituto Nacional de Cultura, Javier Prado Este No 2465, San Borja, Lima 14, Perú
vic1falcon@hotmail.com
Grace Katterman: 116 Old Ina Road, Tucson, Arizona 85794
gkatt@hotmail.com 
Jonathan Kent: Department of Sociology, Anthropology, and Behavioral Science, P.O. Box 173362, Campus
Box 28, Metropolitan State College of Denver, Denver, Colorado 80217-3362
kentj@mscd.edu
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Heather Lechtman: Laboratory for Research on Archaeological Materials, Massachusetts Institute of
Technology, 77 Massachusetts Avenue, Room 8-437,Cambridge, Massachusetts 02139
Lechtman@MIT.EDU
Gregory D. Lockard: Compañía Operadora de LNG del Perú S.A.C., Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía
Real 185,Torre Real Doce, Piso 2, San Isidro, Lima 27 Perú
gdlockard@yahoo.com
Ana María Lorandi: Entre Ríos 966, 2º Piso, Dpto. E, 1080 C.A. de Buenos Aires, Argentina
alorandi_2000@yahoo.com.ar
Michael E. Moseley: University of Florida, Department of Anthropology
Gainesville, Florida 32611-7305
michaele.moseley@gmail.com
Patricia Netherly: 5025 Hillsboro Pike, Apartment 12-H, Nashville, Tennessee 37215
netherly@hotmail.com
Ana Nieves: Art Department, Northeastern Illinois University, 5500 North St. Louis Avenue, Chicago, Illinois
60625-4699 
a-nieves2@neiu.edu
Charles R. Ortloff: CFD Consultants International, Ltd., 18310 Southview Avenue, Suite 2
Los Gatos, California 95033-8537
Ortloff5@aol.com
Silvia Palomeque: Caseros 2544, Barrio Alto Alberdi, CP 5003 Córdoba, Argentina
Víctor M. Ponte Rosalino: Sabin Hall, P.O. Box 413, Milwaukee, Wisconsin 53201-0413
vmponte@uwm.edu
Teresa Rosales Tham: ARQUEOBIOS, Aptdo. Postal 595, Trujillo, Perú
teresa1905@hotmail.com
Frank Salomon: Department of Anthropology, University of Wisconsin, Madison
5240 Social Sciences Building, 1180 Observatory Drive, Madison, Wisconsin 53706
fsalomon@wisc.edu
Víctor Vásquez Sánchez: ARQUEOBIOS, Aptdo. Postal 595, Trujillo, Perú
vivasa2401@yahoo.com
Gordon R. Willey: died 28 April 2002 
Freda Wolf de Romero: Calle El Carmelo 106, depto. 102, Monterrico - Surco, Lima 33, Peru
fredawolf@gmail.com
